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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Otra gran batalla en la que Francia se juega su porveni 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Afrctirar minas. 
Dicen desondres que el Almirantazgo 
ha ordenado que se lancen al mar 200 cha-
lupas, cuyas tripulacioneá se dedicarán a 
retirar las minas submarinas esparcidas 
por los alemanes en diferentes mares. 
J El Almirantazgo ha llamado la atención 
de las potencias neutrales sobre lo peli-
'grosa que es la travesía del mar del 
Norte. 
Parece que los alemanes continúan, es-
pecialmente en este mar, colocando minas. 
Resistirá tres meses. 
Llegan noticias de Londres, con relación 
a las recibidas del Japón, y en las que se 
asegura que la escuadra nipona ha co-
menzado el bombardeo del puerto de 
Taing-Tao. 
Añaden las noticias que el referido bom-
bardeo no produce efectos prácticos, y en 
los Círculos japoneses se estima que será 
necesario un plazo de tres meses y de 
constante asedio para conseguir que se 
rinda la guardia de dicho puerto. 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
De Washington dicen que han comenza-
do ya los dimes y diretes entre Inglaterra 
y los Estados Unidos, haciendo más t i -
rante la situación la intervención japone-
sa, que los yanquis miran con gran re-
celo. 
El embajador de Inglaterra en Washing-
ton ha llamado la atención del ministro de 
Negocios Extranjeros norteamericano so-
bre el hecho de que muchos barcos de co-
mercio alemanes y neutrales zarpan de 
los puertos de los Estados Unidos con car-
gamento de carbón, destinado a proveer 
de combustible a los cruceros germánicos, 
Inquietud. 
Noticias llegadas de París dicen que a 
causa de la actitud del Japón reina gran 
inquietud. 
Se tiene la creencia de que es casi segu-
ro que entre el Imperio nipón y los Esta-
dos Unidos se plantee un grave conflicto. 
Ya algunos periódicos, entre ellos el He-
rald, acusan claramente a Inglaterra de 
haber influido notablemente en la decisión 
del Gobierno del Mikado, y agregan que 
nada tendrá de particular que en breve 
plazo Inglaterra tenga que lamentar su 
conducta de ahora. 
Penosa impresión. 
Telegrafían de Londres que en esta ca-
pital ha producido penosa impresión la 
noticia de hsberse visto obligados a aban-
donar la línea que ocupaban en Bélgica 
los ejércitos aliados. 
Parece que se había hecho creer a la 
opinión londinense que la derrota de todo 
el ejército alemán que operaba en territo-
rio belga, era cuestión de pocos días. 
En el Parlamento inglés, el ministro de 
la Guerra, al dar cuenta del fracaso de los 
aliados, ha manifestado que en la batalla 
librada en Mons, el ejército inglés tuvo 
2.000 bajas. 
Añadió que Alemania, en este combate, 
ha empleado toda su población disponible, 
mientras que Inglaterra puede poner en 
campaña un millón de hombres; y si esto 
no basta, se acudirá al servicio mili tar 
obligatorio. 
La entrada de los alemanes. 
Los periódicos de Par ís narran diversos 
episodios de la gran batalla librada en la 
frontera belga. 
Los habitantes de Charleroi vieron en-
trar en la ciudad, por el Norte, varias pa-
trullas de caballería, muy reducidas. La 
más numerosa estaba formada por un ofi-
cial y veinte soldados. 
Como los uniformes de la caballería ale-
mana tienen gran semejanza con la caba-
llería inglesa, los habitantes de Charleroi 
rodearon a los recién llegados, y, tomán-
dolos por soldados del ejército británico, 
los acompañaron en su paso por las calles, 
no cesando de apluadirles y dando exten-
tóreos mueras a Alemania. Los oficiales 
germanos siguieron su camino, impasi-
bles, al frente de sus tropas. 
Un oficial francés, que estaba realizan-
do trabajos de requisición, cuando vió lle-
gar a los alemanes, se dirigió a los gru-
pos y gri tó: 
—¿Por qué aplaudís? ¿No véis que son 
alemanes? 
A l escuchar los gritos del oficial fran -
cés, los grupos se dispersaron como por 
encanto. 
El oficial que había reconocido a los 
alemanes, corrió a las avanzadas france-
sas, dando cuenta de la invasión. 
Algunas patrullas francesas de infante-
ría avanzaron, pero no pudieron trabar 
combate, porque la caballería alemana 
volvió grupas. 
Poco después empezaba la terrible ba-
talla. 
La lucha entre los regimientos argeli-
nos y los de la Guardia imperial prusiana, 
fué terrible. 
Los argelinos realizaron un avance de 
más de tres kilómetros, bajo el fuego ene-
migo, que los diezmaba. A l llegar a las 
posiciones de la Guardia imperial, dieron 
una vigorosa carga a la bayoneta, que fué 
resistida heroicamente por sus contrarios. 
Eegimientos enteros de la Guardia im-
perial y de las tropas argelinas quedaron 
aniquilados. 
Llegada de heridos. 
Han llegado a Burdeos varios trenes, 
procedentes de la frontera del Este, car-
gados de heridos. 
Las escenas son l i s t í s imas . 
Algunos heridos murieron en el camino 
y han sido enterrados en el cementerio de 
esta población. 
Los heridos graves son alojados en co-
legios y centros oficiales, habilitados con-
venientemente y que han quedado con-
vertidos en hospitales de sangre. 
Los heridos menos graves serán envia-
dos a Lourdes, donde permanecerán hasta 
su completa curación. 
Burdeos, desde la llegada de estos heri-
dos, presenta un triste aspecto, pues pare-
ce que sobre la población se cierno un am-
biente de angustia. 
A Tarento. 
Comunican de Roma que el duque de 
los Abruzzos, después de haber conferen-
ciado extensamente con el Rey y los mi-
ministros de Guerra y Marina ha salido 
para Tarento, donde se halla concentrada 
la fiota italiana. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRANCSSOO. 13.—TODO KL DÍA 
TOYEBIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. B53 
J O S E P A L A C I O 
Medico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
VICENTE ÁGUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
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Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AM^S ESCALANTE. 10, i.0 
Campos de Sport Skatiflg R¡flg E L MAS HIGIÉNICO D E LOS DEPORTES 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem.' 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—Gran moda; martes y viernes. 
L a toma de Namur. 
El diario Le Temps desmiente rotumda-
mente la rendición de Namur. Dice que, 
según los informes, los alemanes han pa-
sado entre los fuertes y han entrado en la 
ciudad, pero las fortificaciones continúan 
todavía en poder del ejército belga. 
Los voluntarios extran|eros. 
Los médicos franceses han declarado 
útiles más de 30.000 voluntarios extranje 
ros que han pedido alistarse en el ejército 
de la República. 
Tan pronto se les declara útiles, firman 
sus compromisos y se les destina a diver 
sos puntos, donde reciben instrucción mi 
litar. 
L a junta de defensa nacional. 
En París ha empezado a funcionar la 
Junta de defensa nacional. La forman el 
presidente del Consejo y los ministros del 
Interior, Guerra, Marina y Negocios Ex 
tranjeros. 
Otra gran batalla. 
Se han recibido noticias de Par ís dando 
cuenta de que en las inmediaciones de 
Rouan (Alsacia) se ha entablado una gran 
batalla, cuyo resultado se desconoce, pero 
se considera decisiva para las futuras ope 
raciones en aquella zona. 
Una felicitación. 
El ministro del Interior ha enviado una 
felicitación al prefecto del Sena por haber 
prohibido la venta de agenjo y absenta y 
haber obligado a los cafés y establecí 
mientes de bebidas a cerrar a las ocho de 
la noche. 
La movilización rusa. 
Por la línea de Dinamarca ha llegado a 
Londres un aristócrata ruso, el cual ase 
gura que la movilización del ejército mos 
covita empezó el 28 de julio, siendo llama 
dos a filas todos los hombres útiles de 18 
a 40 años. 
El ejército de primera línea se movilizó 
secretamente dos días antes. 
Las reservas llamadas acudieron en 
masa y no son exactas las deserciones de 
que ha hablado la prensa. 
Inmediatamente después se empezó la 
requisa de coches, caballos y automóviles 
acudiendo los mismos dueños a ofrecerlos 
antes de que el Estado se lo exigiese. 
Voluntarios. 
Dicen de París que el director de Le F i 
garó ha pedido que se le destine al ejérci 
to de operaciones. 
El barítono de ópera monsieur Renad ha 
formulado al ministro de la Guerra igual 
petición y ha sido destinado al regimien 
to 104 de línea, que se halla en la frontera 
Un hijo del príncipe de Mónaco ha in 
gresado también en el ejército francés y 
se le ha concedido el empleo de capitán 
Bastantes diputados y senadores han so 
licitado puestos en el ejército. 
Hasta las cigUeñas. 
Comunican de Cataux que han llegado 
centenares de cigüeñas a todos los pue 
blos cercanos, huyendo de Alsacia atemo 
rizadas por los combates. 
En previsión de un bombardeo. 
Dicen de París que en previsión de que 
los alemanes lleguen a París y sufra la 
población un bombardeo, se han adoptado 
grandes precauciones, especialmente en 
los Museos del Louvre y Luxemburgo 
donde se guardan admirables joyas de 
Arte. 
Los cuadros y las esculturas han sido 
protegidos por gruesos murallones forma-
dos con sacos de tierra, y algunas, como 
la Venus, de Milo; la Victoria, de Samotra-
cia, y la Gioconda, de Vinci, han sido en-
cerradas en cajas blindadas. 
El principe Adalberto, muerto 
Se ha confirmado que durante la gran 
batalla librada en territorio belga fué 
muerto el príncipe Adalberto, tío del Kai 
ser. 
Su cadáver ha sido conducido a Char 
ler oi. 
Resultados de una batalla. 
Comunican de San Petersburgo que en 
la batalla librada entre las tropas aus 
triacas y las servias cerca del río Drina 
las fuerzas austr íacas formaban un con 
tingente de 100.000 hombres, de los cuales 
resultaronJlS.OOO muertos, 30.000 heridos y 
13.000 prisioneros. 
Los servios se apoderaron de 05 cañones 
y 5.000 fusiles. 
Nuevo gobernador. 
Ha sido nombrado gobernador militar 
de Lille a Mr. Michel, que era gobernador 
de París , pues dicen que el actual tenía 
más fama de político que de estratega. 
Este hecho de encargarse Mr. Michel 
del mando da lugar a creer que se ave-
cinan grandes acontecimientos. 
Rusos y alemanes. 
Comunican de San Petersbuago que el 
ejército ruso, después de ocupar Koenis-
berg, avanza sobre Posen, batiendo al 
ejército alemán. 
E n la Cámara de los Comunes. 
En la Cámara de los Comunes el primer 
ministro, mister Asquith, y el ministro de 
la Guerra, lord Kitchener, dieron cuenta 
de la retirada del ejército aliado en Bélgi-
ca, diciendo que a pesar de ha'oer sufrido 
grandes pérdidas, se combatió con éxito. 
También dijeron que en Canadá y Aus-
tralia continúa movilizándose las tropas 
para unirse a l ejército combatiente. 
Paisa interviú. 
Un periódico austríaco publica una su-
puesta interviú con un médico del Papa y 
afirma que el doctor le dijo que algunas 
potencias se dirigieron al Pontífice rogán-
dole que interviniera para evitar la gue 
rra y que Su Santidad contestó que aun-
que deseaba intervenir por su gran cari-
ño a Francisco José no intervenía, porque 
la guerra era justa. 
Tan burda pa t raña ha causado en Roma 
gran indignación. 
Un combate naval. 
Dicen de Londres que cerca deTsin-Tao 
se ha librado un combate entre las escua-
dras alemana e inglesa. 
La primera perdió dos de sus mejores 
barcos. 
Las Carolinas. 
También dicen de Londres que los ja-
poneses preparan un desembarco en las 
islas Carolinas, antigua colonia española 
y hoy posesión alemana. 
Otra declaración de guerra. 
En Roma se han recibido telegramas de 
Viena dando cuenta de que Austria ha de-
clarado la guerra al Japón y ha dado or-
den a sus buques de que se unan a las es 
cuadras alemanas. 
En Namur. 
Confirman oficialmente, según una co-
municación recibida de Londres, que los 
alemanes han entrado nuevamente en Na-
mur. 
Otro combate. 
También se reciben noticias de Londres 
dando cuenta de un gran combate—en las 
cercanías de Malinos—que ha durado cua-
tro horas, y en el cual los alemanes se han 
retirado, dejando muchos muertos y heri-
dos. 
La intervención del japón. 
Según noticias recibidas de Roma, el 
embajador del Japón ha manifestado que 
es muy posible la intervención de este Im-
perio en el actual conflicto, Y que será fá-
cil que se envíe la escuadra japonesa al 
mar Adriático. 
Austria y Rumania. 
Dicen de Roma que los austríacos han 
cogido en el Danubio dos barcos de Ruma-
nía con cargamento de trigo. Con este mo-
tivo esta última nación ha enviado al Go-
bierno de Austria una nota. 
Los barcos fantasmas. 
De Ginebra comunican que un suizo 
procedente de Alemania ha manifestado 
que los famosos barcos Goeben y Breslau 
han sufrido en el Estrecho de los Darda-
nelos grandes averías. 
Emisión de billetes. 
El Gobierno de Suiza ha decretado una 
nueva emisión de billetes por valor de 
30.000 francos. 
Los billetes que se pondrán a la circu-
lación serán de 40 francos. 
Un procesamiento. 
Con motivo de la publicación en el pe-
riódico Le Matin de la noticia dada por el 
senador Mr. Gervays, de haber retrocedi-
do la 15° división en el combate del día 21, 
ha sido procesado dicho semanario. 
Por los inventores. 
En París se ha constituido una Comi-
sión científica para examinar los inventos 
para la defensa y la guerra. 
La invasión rusa.--¡Once millones! 
De San Petersburgo dicen que continúa 
la invasión de Alemania por el ejército 
ruso. 
El Zar ha visitado 91 cuartel general, y 
parece que tiene intenciones de dir igir 
personalmente la campaña. 
Se asegura que para el 15 de septiembre 
los rusos habrán introducido en territorio 
alemán seis millones de hombres, y en te-
rritorio austríaco, cinco millones. 
Los austríacos a la ofensiva. 
De Roma comunican que el Estado Ma-
yor austríaco ha manifestado que las tro-
pas austríacas han tomado la ofensiva en 
ambas orillas del Vístula, llegando hasta 
Krasne. 
Austríacos y montenegrinos. 
De Roma dicen que en Castrobo se ha 
iniciado un combate entre austríacos y 
montenegrinos, en el cual los primeros ha-
bía perdido 300 muertos y 150 prisioneros. 
Las tropas internacionales que se halla-
ban en Scutari han abandonado la pobla-
ción. Los ingleses mandaron sus destaca-
mentos a Malta, y las demás fuerzas se 
retiraron al interior. 
Los alemanes han enviado sus tropas a 
reforzar los regimientos austríacos y los 
franceses los montenegrinos. 
El cañonero "Panther". 
En Roma circula la noticia ce que el ca-
ñonero alemán Panther se ha ido a pique 
en el Estrecho de los Dardanelos. 
Otro gran combate. 
En París se han recibido noticias de otro 
gran combate entre las tropas aliadas y 
los alemanes, verificado en las cercanías 
de Mauberge. 
Los alemanes, envalentonados con los 
triunfos anteriores, cargaron con gran 
brío y denuedo. 
La lucha fué encarnizada, y los france-
ses, a pesar de haber repuesto sus fuerzas 
varias veces, tuvieron que replegarse. 
El ejército alemán entró dos veces en 
Lille, y después fueron nuevamente re-
chazados por los franceses, en cuyo auxi-
lio acudieron las tropas inglesas que se 
hallaban en Gibet, reforzadas por grandes 
núcleos de la Alsacia. 
El combate continúa. Las tropas alema-
nas siguen defendiendo sus posiciones. 
El número de bajas es incalculable. 
Otro combate en Nancy. 
También se reciben de Pa r í s noticias 
dando cuenta de un nuevo combate en 
Nancy, del cual se ignoran detalles. 
Se sabe únicamente que en él se ha dis-
tinguido la 15° división, castigada por el 
desfallecimiento y el retroceso en el com-
bate del día 21, de que dió cuenta el sena-
dor Gervais, 
Comunicado oficial. 
Dicen de San Petersburgo que el Go-
bierno ha publicado un comunicado ofi-
cial que dice así: 
El generalísimo del ejército ruso comu-
nica que el día 23 la vanguardia austríaca 
intentó entorpecer la marcha de nuestras 
tropas entre Tirnapol y Lcherkovet, sien-
do rechazadas después de un empeñado 
combate. 
El ejército ruso continúa la ofensiva y 
ha hecho huir a los austríacos, cogiéndo-
les muchos vagones, dos ametralladoras 
y gran número de prisioneros. 
En Grondechon ha sido tiroteado un ae-
roplano austríaco, siendo herido un oficial 
que iba de observador y muertos los dos 
oficiales pilotos. 
En la frontera oriental de Prusia el ejér-
cito alemán se retira ante el avance de 
nuestras tropas. 
Parte del ejército alemán que se replegó 
a Koonisberg fué rechazado por los rusos, 
que se apoderaron de la plaza. 
El resto del ejército alemán se retira sin 
hacer resistencia al moscovita y ha aban-
donado cerca del río Ageral gran canti-
dad de obuses y material de guerra. 
Los días 23 y 24 se libró un rudo com-
bate contra los alemanes cerca de Hister-
cer Angerburg, y fueron derrotados. 
El 20.° cuerpo de ejército alen^án, com-
puesto de tres divisiones, se hizo fuerte en 
las plazas de Doblan y Erankens. 
Los rusos las atacaron, rompieron las 
alambradas, franquearon los fosos y se 
hicieron dueños de las plazas, empleando 
en el ataque granadas de mano, que cau-
saron a los alenanes grandes pérdidas. 
El 20.° cuerpo alemáu, envuelto su flan-
co izquierdo, tuvo que replegarse, per-
diendo muchos cañones, ametralladoras y 
gran número de oficíales y soldados que 
cayeron prisioneros. 
Súplica denegada. 
Comunican de Londres que el presiden-
te del Consejo de Bélgica, en vista del ata 
que de los Zeppelin a Amberes, ha rogado 
a la Reina que embarcara para refugiar-
se en Inglaterra. 
La Reina se ha negado, diciendo que ja-
más abandonará su país, 
Gibert, condecorado. 
Comunican de París que ha llegado al 
campamento de Chalons el aviador Gibert, 
que haciendo un reconocimiento sobre 
Moulhouse f ué tiroteado por los alemanes, 
que le causaron algunas averías en su 
aparato. 
Como se le paró el motor, tuvo que ate-
rrizar en territorio alemán; pero, reparada 
inmediatamente la avería, volvió a ele-
varse antes de que le capturaran, y entre 
una nube de disparos logró ponerse en 
salvo. 
El general Pan le ha condecorado con 
la medalla militar. 
La neutralidad de Itai, 
Dicen de Roma que el Gobiem 
no quiere abrir el Parlamento J 
de que en él se acuerde romper {j* 
dad y declarar la guerra a Austr̂  
Más soldados. 
Dicen de Berlín que el Kaiser 
cado una proclama llamando a 
dos los jóvenes útiles de diez 
y siete y diez y ocho años. 
E l bombardeo de 
El ejército alemáu ha bombi 
ciudad de Malinas, destruyen^ 
sia y más de 200 casas. 
El ejército belga realizó unat 
gró rechazar a los alemanes. 
Varias noticias. 
De paso para Versalles han 
Lyon 34 zuavos heridos, 
—El Monte de Piedad de Paríg 
sa una agudísima crisis. Ha pedí 
llenes para solucionar la situaciói 
enero, 
—El Gobierno alemán ha reco 
a'los alcaldes de los pueblos que 
cen la gasolina, el petróleo y los 
únicos artículos que empiezan a 
—La presencia de la escuadra 
en el Adriático ha producido extr 
rio pánico en Trieste. 
Las autoridades tienen orden de 
la ciudad, salvando antes el Archi 
Tesoro, 
—Ha sido condenado a muerte et' 
el traidor Gruault, que vendió a 
manes el secreto de la estación n 
gráfica de la torre Eiffel. 
—Cerca de Amberes se han ü 
caramuzas. 
—En la Habana se ha suspeoflido 
portación de tabaco. 
Hay 7,000 obreros parados. 
—Se insiste en París en que 
modificará el Gobierno, entrandol 
Briant, Delcassé y Millerand. 
—En Berlín han producido extn 
rio júbilo las noticias de las victo 
Toda la población está en 
recorren las calles manifestacione!; 
ticas. 
—Se ha confirmado la toma 
de sus fuertes. 
E l Gobierno francés lia 
cado un comunicado oM 
cont iene importantísimas 
cias. 
Dice asi: 
A l Oeste del Mosa, las 
están atrincheradas y en 
defensiva, siguiendo las i 
del generalísimo Joffre. 
E l ejército franco-ingl^ 
una línea cuyo frente 116, 
proximidades de Gibot, 
en un combate al enemigo 
ofensiva ha sido contenida^ 
del Mosa^ 
Nuestras tropas ocupan 
siciones que dejaron al a-
y que nos convierten en 
de todas las salidas del g i * 
que de las Ardenas. 
HemQS toncado una VI 
ofensiva, haciendo retro 
euemigo; pero el genera 
ordeno qué se detuviera 18 
cución para ocupar las po| 
fijadas ayer como frente -
bate. 
Las tropas pelean con 
tusiasmo. 
E l 6.° Cuerpo atacó a 1< 
nes cerca de Vrinton, cau» 
pérdidas considerables. , 
EnLorena, dos CuerpJ 
ron la ofensiva combin 
liendo uno de Nancy í 
Sur de Luneville. 
La batalla, que corneé 
continúa aún. . ( 
Hoy no se ha oído can̂  
cia Nancy. , ¿ 
E l 5.° Cuerpo de ejérciíj 
do reconstituido con nue 
tingentes y ha realizao" 
lento contraataque 
El comportamiento de1:̂  
demuestra qile han oiv 
sorpresa del día 20. , 
Teniendo necesidad & 
simo Joffre de llevar,, # 
tropas al Mosa, se ha o11 ri 
evacuación de todo el 
a lemán ocupado. f̂lciii 
Entre las plazas e^» 
figura Moulhouse. 3v 
De la gran batalla Q u y 
librando entre MaubeiS 
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E L . R U E I B L - O C A N T A B R O 
depend0 Ia suerte de Francia y de 
Poroso el g-cueralísimo Joffre 
ha llamado al Norte a todas las 
ívnoas, incluso a las que opera-
i an en el nacimiento del Rhm. 
La decisión de abandonar Alsa-
n:nSe adoptó como último extre-
mo y en vista de las circunstan-
C1En la región del Norte, la ca-
ballería alemana, que estaba an-
ípayer en Li l le , Roubaix y Tur-
roing, apr.reció ayer en Donai. 
riero no avanzó por encontrar a 
fas tropas inglesas reforzadas por 
contingentes franceses. < 
A pesar de llevar tres días de 
batalla y de las importantes pér-
didas sufridas, el estado de las 
tropas es excelente. 
Anteayer, en la acción de feam-
rmiorte fué un em ni je formida-
ble el de los tiradores argelinos y 
senegaleses contra la G u a r d i a 
prusiana, llegando al cuerpo a 
CUE1 príncipe Adalberto fué muer-
to y su cadáver llevado a Char-
leroi. . . . 
Hoy recomenzara el ataque. 
El peso del combate le lleva el 
eiército francés, secundado por 
las heroicas tropas belgas, que 
ayer recuperaron Malinas. 
La batalla es sin precedentes, 
por su encarnizamiento y dura-
ción- ' 
Eientras tanto, el ejército ruso 
continúa su avance por la Prusia 
Oriental. 
EN MADRID 
Consejo de ministros. 
^ las once y cuarto so reunieron esta 
mañana los ministros para celebrar Con-
sejo, en el ministerio de la Gobernación. 
Antes de entrar al Consejo, los ministros 
ijiblaron con los periodistas. 
£1 señor ligarte manifestó que llevaba 
an expediente relativo al puerto de Alme-
na y un crédito de djez millones de pe-
setas para realizar obras públicas hasta el 
31 de diciembre del corriente año. 
El señor Dato dijo que en Marruecos se 
bailaban los moros algo soliviantados a 
causa de la actual guerra europea. 
Uno de los periodistas hizo alusión a las 
declaraciones del señor Lerroux publica-
das en E l Imparcial, y el presidente del 
Consejo replicó: 
—Ese señor ha olvidado su nacionali-
dad. Nunca se ha visto que se hayan 
abierto las Cortes para declarar la neutra-
lidad. Caso de abrirse, sería para declarar 
la neutralidad armada. 
El señor Bergamín, que estaba al lado 
del señor Dato, exclamó: 
—Yo quería irme del Gobierno; pero en 
vista de las actuales circunstancias no me 
marcho, porque tal vez viniera otro minis-
tro que no quisiera ser neutral. 
El señor Bugallal dijo que llevaba a la 
¡aprobación de sus compañeros varios ex-
pedientes sobre cuestiones económicas. 
A continuación se reunieron los minis-
tros en Consejo. 
Este terminó a las doce y cuarenta y 
cinco minutos. 
Al salir manifestó el señor Dato a los 
periodistas que el Rey había llegado a 
San Sebastián, habiendo realizado el via-
je sin novedad. 
Que había recibido varias peticiones de 
entidades de provincias, a fin de que el 
Gobierno interceda cerca del Banco de 
España, para que dé las facilidades ne-
cesarias para el desenvolvimiento de los 
n,e£ocios comerciales y mercantiles. 
Añadió el presidente que no tenía noti-
cias que comunicar respecto a 1P guerra, 
y que en nuestras posesiones de Africa no 
ocurría novpdad. 
Nuestro ministro en Cuba—dijo—ha ve-
nido a Madrid en uso de licencia que le 
fué concedida. 
También manifestó que el alcalde de la 
Habana y la colonia española residente 
en esa capital habían solicitado que fuese 
allí el crucero Carlos V, con objeto de aga-
• sajar a su oficialidad y tripulación. 
El Gobierno ha contestado a esta galan-
te proposición diciendo que, dadas las ac-
tuales circunstancias, no es posible acce-
der a los deseos manifestados por el alcal-
de habanero y por los españoles residen-
tes en la capital de la Gran Antilla. 
El Gobierno dará oficialmente las gra-
cias a la autoridad cubana por el deseo 
de obsequiar al personal del Carlos V. 
Dijo también el señor Dato que pasado 
mañana volverán a reunirse los ministros 
en Gobernación, con objeto de celebrar 
otro Consejo, en el cual se ocuparán de 
cuestiones económina? -le actualidad. 
$1 Consejo aprobó los expedientes si: 
ffuientes: 
Reformando las Escuelas Normales y la 
Escuela Superior del Magisterio, en los 
extremos que ya se han dado a conocer 
anteriormente. 
El de reparación del cable de Ceuta a 
Tánger. 
Autorizando a la Junta de Obras del 
Puerto de Almería para que construya 
Por administración varias obras en el tro-
zo cuarto del andén de Levante. 
Autorizando a la misma Junta para la 
construcción de un dique en el muelle de 
"oniente, de dicho puerto, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad de 455.378 
Pesetas. 
Proponiendo la cesión de varios terre-
a s en Melilla. 
declaraciones de Lerroux. 
El Imparcial publica hoy unas mani-
festaciones que, acerca de la neutralidad 
016 España, ha hecho el jefe del partido 
radical, señor Lerroux. 
Este dice que en vista de tantos comen-
MMog como ge han hecho acerca de sus 
lma8 declaraciones y para acabar de 
Jfnavezcon todos ellos, declara pública-
mente, y 8in rodeoS) ea partidario 
que España declare, de manera preci-
al f ?flcialn:ieiltG, que sus simpatías están 
to I 2111130 que en el actuaI conttic' 
tropeo representa Francia, preparán-
doso, como es natural, para intervenir r n 
el momento que se estime oportuno. 
Me ha parecido—añadió—que el Gobier-
no ha obrado irreflexiva y precipitada-
mente, declarando la neutralidad de Es-
paña, que"en los actuales momentos, más 
que declaración de neutralidad parece de-
claración de incapacidad. 
No podemos-agrega—ser neutrales, ni 
confesar que somos impotentes. 
El Gobierno—prosigue diciendo—ha de-
bido de consultar con los representantes 
del país y convocar a las Cortes antes de 
declarar la neutralidad, y en ellas hubiera 
quedado demostrado: 
Primero. Que los partidarios de la 
neutralidad son aquellos que no pueden 
romperla para acudir al lado de Alema-
nia. 
Segundo. Que sólo son partidarios de 
la neutralidad los egoístas y los cobardes. 
Tercero. Que de derecho no debemos 
de ser neutrales. 
Cuarto. Que no somos neutrales prác-
ticamente; y 
Quinto. Que ni de hecho n i de derecho 
somos neutrales. 
A continuación hace algunas considera-
ciones sobre estas conclusiones, y añade: 
—¿Qué contestarían los señores Dato, 
Maura y Romanónos, si se les preguntara 
qué motivó el viaje del Rey a Cartagena 
para entrevistarse con el Rey de Ingla-
terra? 
¿Es que tenemos compromisos con la 
Gran Bretaña? Entonces no podemos ser 
neutrales. 
¿No los tenemos? Entonces, ¿por qué no 
se hizo la declaración de la neutralidad 
de España cuando Inglaterra declaro la 
guerra a varias naciones? 
Conviene también recordar lo dicho por 
el señor Maura, de que España no podía 
actuar en política internacional, si ño iba 
del brazo de Inglaterra y Francia. 
Cita otras frases de otros políticos, rela-
cionadas con este asunto, y agrega: 
—Hemos roto la neutralidad en Tánger, 
donde los franceses ,a pesar de ser pobla-
ción internacionalizada, detienen y en-
carcelan a los súbditos alemanes, a pesar 
de que España es la encargada de guar-
dar el orden interior, 
Los franceses han usurpado las atribu-
ciones de España, sin que ésta haya pro-
testado ni tratado de impedir lo que ocu-
rre, 
Esto expuesto, creo que ha llegado el 
momento de hablar claramente, y deci-
cirnos o con Francia o con Alemania. Es 
necesario deslindar los campos. 
Termina diciendo que también es peli-
groso el triunfo de la imperialista rusa. 
Para obras públicas. 
En el Consejo de ministros de hoy se ha 
aprobado un expediente solicitando un 
crédito de diez millones de pesetas para la 
ejecución de obras públicas que remedien 
la crisis obrera. 
El día 1." de septiembre se reunirá el 
pleno del Consejo de Estado para estudiar 
dicho expediente. 
Un ofrecimiento. 
Una Comisión de la Federación patro-
nal de comerciantes ha visitado al minis-
tro de Fomento para ofrecerle dar ocupa-
ción durante un año a 400 empleados, con 
un jornal de cuatro a seis pesetas diarias. 
El ministro aceptó el ofrecimiento y lo 
agradeció muchísimo. 
La firma del Rey. 
Entre los decretos de Guerra firmados 
hoy por el Rey, figura la concesión de 
grandes cruces rojas del Mérito Militar a 
los generales Jordana, Aizpuru e Ibarra 
(don Domingo). 
Llamamiento a filas. 
El general Echagüe ha manifestado que 
en el mes de octubre serán llamados a fi-
las los reclutas de 1912 y 1913, que fueron 
declarados excedentes de cupo, para que 
aprendan la instrucción como determina 
la ley de servicio obligatorio. 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice el ministro de Estado. 
El marqués deLema ha comunicado hoy 
que en la Cámara de loa Comunes, des-
pués de hablar Mr. Asquith de la re-
tirada de los aliados de Bélgica, el minis 
tro de Hacienda dió cuenta de una nueva 
emisión de billetes y de la caducidad de 
las patentes alemanas, y el de la Guerra 
de que Inglaterra contaba con suficientes 
recursos para conseguir la victoria. 
Dijo también que los rusos habían de-
rrotado a los alemanes en Tirnopol, que 
continuaba el bombardeo de Cattaro, que 
en la iglesia de Notre Dame, de París, se 
habían celebrado funerales por el Papa, 
y que él había conferenciado con los em-




Jlsta mañana han regresado de Madrid 
el senador del Reino señor marqués de 
Chávarri y los diputados a Cortes señores 
Gandarias y Amézola, que formaban par-
te de la Comisión que fué a la corte para 
conferenciar con el Gobierno acerca de 
varios importantísimos asuntos íntima-
mente relacionados con los intereses de 
Vizcaya en las presentes circunstancias. 
Como ya dijimos al dar cuenta de la sa-
lida de la Comisión, ésta llevaba hecho un 
concienzudo estudio de las cuestiones cu-
ya favorable resolución había de redun-
dar en beneficio de nuestra provincia y 
aun del resto de España. 
No hemos podido hablar con ninguno de 
los citados señores, pero sí con personas 
que brevemente han recogido de ello im-
presiones de la gestión activísima realiza-
da anteayer y ayer cerca del Gobierno. 
Esas impresiones confirman pleñamén-
te que los comisionados bilbaínos han 
encontrado en el Gobierno, con cuyo jeíe, 
señor Dato, celebraron do» detenida» y 
afectuosas entrevistas, la más favorable 
acogida para las demandas que, en nom-
bre de los intereses vizcaínos, se le hicie-
ron a fin de asegurar los medios eficaces 
de hacer frente a la crisis que en el 
orden bancario, en el industrial y en el 
mercantil han producido los funestos 
acontecimientofl de la guerra europea. 
Los comisionados bilbaínos, según las 
referencias que hemos adquirido, han po-
dido apreciar la firmeza grandísima con 
que el señor Dato y sus compañeros de 
Gabinete se ocupan de conjurar la crisis 
del trabajo y de sostener la neutralidad 
de España en esta horrible contienda casi 
universal. El señor Dato ha repetido una 
vez más sus anteriores y categóricas ma-
nifestaciones con la neutralidad relacio-
nadas y está recibiendo numerosas y elo-
cuentísimas pruebas de la confianza y de 
la adhesión que en todas las regiones y en 
todos los partidos políticos de España ins-
pira la confianza del Gobierno. 
Manifestaciones de hoy. 
En la entrevista que hoy hemos tenido 
con el gobernador interino, ha negado el 
señor Pórtela sea cierto lo que dice el co-
rresponsal en Sestao de un periódico de la 
mañana, que pone en labios de un expen-
dedor de pan la afirmación de que el go 
bernador consiente en la merma en el pe-
so a cambio de que no sea elevado el pre-
cio en el pan. Tal consentimiento no ha 
sido n i siquiera insinuado por el goberna 
dor interino. Los alcaldes de Guecho y 
Sestao le han visitado esta mañana para 
preguntarle si era cierto ese convenio con 
los expendedores, y el señor Pórtela les 
ha respondido que no existía y que consi-
dera que cada alcalde, en su respectiva 
jurisdicción, debe adoptar las medidas 
convenientes de conformidad con las Or-
denanzas municipales y adecuadas a las 
circunstancias, para evitar la falta de 
peso. 
El señor Pórtela se preocupa principal-
mente de remediar la crisis de trabajo. 
Para lograrlo ha dirigido un oficio a la 
Comisión provincial, excitándola al pron-
to despacho de todos los expedientes que 
tenga sometidos a su estudio y cuya reso-
lución pueda producir obras, especialmen-
te en los pueblos enclavados en la zona 
minera. 
El presidente de la Diputación ha visi-
tado al gobernador y le ha manifestado 
que procurará que se resuelvan cuanto 
antes los expedientes que están en las Co-
misiones y que puedan contribuir a con-
jurar la crisis de trabajo. 
Una Comisión de harineros ha visitado 
al gobernador manifestándole que el al-
calde de Navia de la Asunción (Segovia) 
había prohibido que se remitiera a Bilbao 
una partida de trigo que tienen compra-
do, suponiéndose que se destina a la ex-
portación. El señor Pórtela ha telegrafia-
do al gobernador de Segovia explicán-
dole lo que sucede y rogándole ordene la 
salida de ese trigo. 
EN CANARIAS 
Los buques alemanes. 
El vapor alemán que zarpó hace cuatro 
días de este puerto con cargamento de 
carbón, ha regresado hoy, burlando la v i -
gilancia de los cruceros ingleses. 
Viene descargado, sucio y con averías 
en uno de los lados. 
Esto hace suponer que en alta mar es-
tuvo atracado al costado de otro buque 
para facilitarle carbón, 
Se cree que haya sido para el Kaiser 
Wüheim, que, armado en corso, recorre 
estas aguas. 
Varios pescadores que han llegado de 
las cercanías de Río de Oro dicen que en 
alta mar vieron dos buques, el uno junto 
al otro, y esto hace suponer que la versión 
que circula es la verdadera. 
También dicen que vieron el sábado a 
dos buques alemanes que zarparon de Las 
Palmas y que oyeron después cinco caño-
nazos que suponen disparados por los in-
gleses, que también sei dejaron ver luego 
conduciendo uno de dichos buques captu-
rado. 
Se cree que el otro fué echado a pique. 
Varias noticias. 
Han marchado subditos franceceses pa-
ra incorporarse a filas. Entre ellos van 
cinco religiosos maristas, 
Ha llegado el cónsul de Alemania en 
Las Palmas, que se hallaba en Inglaterra 
al declararse la guerra, 
Dice que en Londres fué detenido por 
espía, poro que se fingió dinamarqués y 
fué puesto en libertad. 
También fué detenido en Liverpool y 
entonces dijo que era subdito español, y 
tampoco fué molestado. 
Ha entrado el torpedero Terror. 
La industria y el comercio atraviesan 
una crisis agudísima. 
Hay más de 7.000 obreros sin trabajo. 
Se ha pedido al Gobierno que gire can-
tidades para la construcción de carrete-
ras y caminos. 
Ha fondeado e! acorazado inglés ^pZea;, 
qué cambió cor̂  el crucero Cataluña los 
saludos de rigor. 
¿Querá i s , tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad sienipre los de marca 
Ulcclíi. 
D E S D E B I L B A O 
POB TELÉFONO 
Por el alma del general de los je-
suítas.—En la residencia. 
BILBAO, 26.—A las ocho de esta maña-
na se han celebrado en la Casa Profesa de 
los Padres jesuítas de esta vil la los anun-
ciados funerales en sufragio del alma del 
reverendo Padre Wernz. 
Se entonaron los salmos y seguidamen-
te se celebró una solemne misa, cantándo-
se muy bien, por la capilla dirigida por el 
Padre Zumárraga, la del maestro Perossi, 
a tres voces. 
En el Santo Sacrificio ofició de preste el 
Padre Recaído, siendo diaconado y sub-
diaconado, respectivamente, por los Pa-
dres Huici y Aguirre. 
Después de la misa se entonó un res-
ponso ante el túmulo que se había levan-
tado en la parte superior de la nave cen-
tral de la iglesia. 
Los Padrés de la Casa permanecieron 
durante el piadoso acto alrededor del ca-
tafalco. 
' A ios íunerales asistió distinguida con-
currencia. 
En la Universidad. 
A las nueve y media de esta mañana se 
han celebrado en la capilla pública de la 
Universidad de Deusto solemnes funera-
les por el eterno descanso del alma del 
que fué Prepósito General de la Compañía 
de Jesús, reverendo Padre Francisco Ja-
vier Wenrz. 
En el centro de la capilla se alzaba un 
severo túmulo de dos cuerpos, rodeado de 
una doble fila de blandones. Los Padres 
de la Universidad y muchos de la Casa 
Profesa, revestidos de sobrepelliz, se si-
tuaron a los costados del catafalco. 
Comenzó el acto entonándose los sal-
mos, y a continuación se celebró la misa, 
oficiando de preste el rector de la Univer-
sidad de Deusto, Padre Ibero; de diácono 
el Padre Goicochea, y de subdiácono el 
Padre González. 
Un nutrido c^ro de seminaristas de Co-
millas y de profesionales, cantó de ma-
nera magistral la misa de Perossi, acom-
pañada al armónium por el organista de 
la Universidad, P. Emilio Martínez. 
Terminado el Santo Sacrificio, se cantó 
el Libérame, del maestro Perossi, por el 
mismo coro. 
Los funerales han resultado solemnísi-
mos, viéndose en la pequeña capilla a 
muy distinguidas personas de nuestra v i -
lla, quienes, al terminar la ceremonia, pa-
saron a la sacristía para testimoniar a los 
Padres jesuítas su sentimiento por la 
muerte del reverendo Padre Wernz. 
En el número de ayer de este periódico 
se publicó una carta del populary estima-
dísimo panadero don Santiago González. 
Nos consta que dicho señor intentó su in-
serción en las columnas de otro colega, 
sin lograr su propósito, aunque ignoramos 
por qué motivo. Pues bien, acerca de esa 
carta y del asunto que la inspira tenemos 
todavía algo que decir. 
Oímos ayer comentar con extrañeza la 
soledad en que EL PUEBLO CÁNTABBO de-
jaba a su buen amigo don Santiago Gonzá-
lez, que es persona, dicho sea de paso, de 
tan excelentes cualidades, que con su 
amistad puede honrarse cualquiera, y por 
de contado nosotros así lo opinamos; y 
como no hay tal abandono ni soledad; no 
resistimos al deseo de hacerlo público 
para que conste a todos, y juzgamos, que 
bastaesta afirmación que en esta casa se 
consideraba la carta de nuestro amigo 
como si se tratase de un suelto o de artícu-
lo de redacción. Lo que ocurre es que esti-
mábamos que no eran necesarios los co-
mentarios; que la carta decía, por sí sola, 
todo lo que podía decirse en el asunto que 
trataba, y que dadas, en fin, las conocidas 
y cordiales relaciones que a él nos unen, 
no creímos nunca que nadie pudiera pen-
sar que nos hallábamos separados de él 
en nada ni por nada. 
De todo lo que en estos días se ha habla-
do en la prensa local acerca de lo que tra-
ta la carta referida, resulta como conclu-
sión indiscutible una, y es la de que en 
tanto que el señor ministro de la Gober-
nación criticaba con acerbos y duros ca-
lificativos a los fabricantes de harinas que 
elevaran los precios de su producción, 
había entre ellos uno, el señor Calderón, 
que por unas causas o por otras, con ra-
zón o sin ella, elevaba en pocos días el 
tipo de sus precios, y que era coincidencia 
notoria que tal hiciera o dejara hacer en 
su casa comercial, un hombre que colabo-
ra en la obra de gobierno del citado mi-
nistro; ni más ni menos, ni menos n i más. 
¿Que el señor V. Calderón no es un aca-
paradorV Pues a falta de datos en que 
apoyar la acusación no tenemos ningún 
inconveniente en declararlo. ¿Que el se-
ñor Calderón elevaba el precio ae sus ha-
rinas cuando el Gobierno recomendaba lo 
contrario y condenaba el intento de reali-
zarlo? Acerca de esto no tenemos que rec-
tificar nada, y el público que ha leído las 
proposiciones de oferta y de demanda 
puede juzgar libremente acerca de parte 
de quien está la razón. 
Por lo demás, conste también que la pu-
blicación de esas cartas y la crítica de la 
conducta leí director de Obras públicas, 
como industrial harinero, no ha sido un 
chisme traído a la redacción y explotado 
con fines políticos; la conducta de dicho 
señor y las cartas que la comprobaban no 
han sido un matute clandestino elaborado 
en EL PUEBLO CÁNTABBO; el señor alcaldn, 
a quien se hizo presente todo ello y a 
quien se exhibieron las cartas como justi-
ficación de la conducta de los panaderos, 
puede dar fe de ello,. 
Con lo qué no podía transigir EL PUEBLO 
CÁNTABRO era con que se fraguara una 
atmósfera de hostilidad entre el público 
contra los panaderos de Santander, que no 
han podido en la ocasión presente dar una 
prueba más evidente de su desinterés y de 
su abnegación, y que lo que ocurría por 
culpa de impremeditadas medidas y alo-
cuciones de nuestras autoridades lócales 
era que estaban a punto de sufrir los ren-
cores populares quienes, lejos de provo-
carlos, se ofrecían a que no existiese n i 
pretexto de que surgieran. 
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Las regatas de Bilfiao 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 26.—Hoy comenzaron las re-
gatas organizadas por el Real Sportin 
Club. 
A l principio con bastante calma y ven-
tolinas del Oeste. Luego saltó el viento 
duro rolando al Noroeste, lo que dió lugar 
a que varios balandros desarbolasen. 
A la hora anunciada comenzó la regaía . 
Tomaron part^ en ella: de 1^ clase de 
och,o m e t r o s , los balandros «Pitusa», 
«Alais», «Sildall» y «Ijettoiil». Llegaron 
en primea lugar, éi ^ l a i s » y en segundo 
el «Pitusa». E l «Sjld^, II» y el «Mettoul» 
desarbolaron. 
De la serie de siete metros tomaron par-
te el «Cerceta», «Chirta II»,«Narria», «Dia-
na» y «Santander*, 
El «Santander» y el «Cerceta» se reti-
raron, 
Llegaron el primero e l «Narria», que 
hizo el recorrido en 1 hora, 38 minutos y 
11 segundos; el segundo el «Chirta II», en 
1 hora, 45 minutos y 5 segundos, y el ter-
cero el «Diana»,'que tardó 2 horas y 35 mi-
nutos. 
Y, por último, de la serie de seis metros 
regatearon los balandros «Momo», «Farru-
ca», «Pichín», «Gerineldo», «Paquete III» 
y «Cáspita». 
Todos se retiraron menos el «Farruca», 
que hizo el recorrido en 1 hora, 38 minutos 
y 36 segundos. 
El «Pichín» desarboló. 
Este año las regatas han estado muy 
desanimadas, pues la ausencia del ^ é y , 
que por las actuales circunstancias no ha 
asistido, quita animación y esplendor a la 
fiesta. 
la llegadaJiljobernailor. 
Como habíamos anunciado, en el tcen 
correo de ayer regresó de Madrid él'go-
bernador, señor Aranguréri. " 
A esperarle a la estación bajaron el go-
bernador interinó señor Zaera, el alcalde 
y algunas otras personas. 
El señor Aranguren conferenció con él 
alcalde respecto al asunto del pan, y el 
gobernador reunió al mediodía en su des-
pacho a los industriales panaderos y a una 
Comisión de la Junta directiva de' la Cá-
mara de Comercio. 
Todos estos señores repitieron al gober-
nador lo que ya le habia dicho el alcalde: 
esto es, que entre la Cámara y los tahone-
ros se había convenido solucionar de mo-
mento la cuestión autorizando a los últi ' 
mos para que fabriquen tortas de tres k i -
los, que se expender^ ai precio de una 
peseta veinte céoitimos. Las tortas se ven-
derán también por mitades a aquellas fa-
milias que, por no consumir diariamente 
tanto pan, deseen, sin embargo, comprar 
la parte de esa clase que necesiten para 
su alimentación. 
Por la noche conversamos brevísimos 
momentos con el señor Aranguren, quien 
manifestó a los periodistas que el Gobier-
no se hallaba en una excelente disposición 
de ánimo y que el señor presidente del 
Consejo de ministros le había encargado 
reiteradamente que no consintiese la ele-
vación de precio del pan de los pobres. 
El gobernador civi l , temiendo que lle-
gara el día 28 sin que la cuestión estuvie-
se arreglada, había concertado ya con al-
gunas provincias limítrofes la introduc-
ción de pan en Santander, que vendría 
diariamente en los trenes correos. 
Añadió el señor Aranguren que están 
llegando a diferentes puertos españoles 
buques con harinas y trigos, lo que abara-
tará el costo de aquéllas y de éstos. 
También nos manifestó el gobernador 
que el señor Dato está recibiendo numero-
sísimas felicitaciones por la neutralidad 
de España en el conflicto europeo, y que 
la nación entera es partidaria decidida de 
esa neutralidad. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
No tienen enmienda. 
La Corporación municipal se reunió 
ayer tarde en sesión ordinaria, bajo la 
presidencia de don José Gómez y Gómez 
y con asistencia de los señores Martínez, 
Castillo, Zaldívar, Rivero, Lemaur, Fer-
nández Quintana, Cortiguera, Lanza, Gu-
tiérrez, Herrera Oria, Jado, García (don 
Eleofredo), Torre, Muñoz, Gutiérrez Cue-
to, Pérez Villanueva, Colongues, Cagigas, 
Torre, Gómez Collantes, Fernández Bala-
drón. García (don Eduardo), Pérez del 
Molino, Quintana, Gómez (don Gervasio), 
Quintanal, García (don Juan) y Cerro. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior, después de pedir el señor Martínez 
que consten en ella las manifestaciones 
que, respecto a la Cámara de Comercio, 
hizo en la pasada sesión. 
Luego se lee, y también se aprueba, el 
acta de la sesión extraordinaria celebrada 
el viernes, 22. 
Alcaldía. 
A petición de de la presidencia se acuer-
da hacer constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por la muerte de Su 
Santidad el Papa Pío X . 
El señor Zamanillo solicita un mes de 
licencia, que se le concede. 
Excusa su asistencia el señor Botín. 
Don José Quintana y don Ricardo Espi-
nosa hacen al Ayuntamiento, en nombre 
de la Escuela de Industrias, el ofrecimien-
to gratuito de clases de escultura y pin-
tura. 
El Ayuntamiento acuerda dar las gra-
cias a la Escuela de Artes e Industrias. 
INTERPELACIONES 
El señor García (don Eleofredo), que 
consume el primer turno, tira de papel; 
saca un trozo, doblado, de más de un me-
tro de largo, en el que tenía anotadas las 
materias que se proponía tratar, y duran-
te muy cerca de media hora distrae la 
atención de sus compañeros con diferen-
tes ruegos y preguntas. 
La presidencia contesta a algunas de 
las interpelaciones hechas por el señor 
García (don Eleofredo),, haciéndolo tam-
bién los señores Colongues, García (don 
Eduardo) y Quintana. 
Insiste el señor Castillo en la petición 
del señor García (don Eleofredo) respecto 
al cementerio civi l , y añade que a la en-
trada del católico existe una charca pes-
tilente. Pide que el plazo de las cédulas 
se prorrogue hasta el día 30 de septiem-
bre, y termina haciendo algunos otros 
ruegos de interés. 
El señor Martínez manifiesta que, según 
le han denunciado, a los barrenderos mu-
nicipales se les emplea en el traslado de 
muebles de casas particulares. Repite que 
al tratar hace algún tiempo de las carnes 
afirmó que se hacía contrabando en los 
pueblos, y que ese contrabando ae vende 
en las plazas de la ciudad. 
El señor Muñoz defiende a los industria-
les de los pueblos, y el señor Gómez (don 
Gervasio) hace algunas manifestaciones 
relacionadas con el asunto, en el que in-
terviene también el señor Torre, afirman-
do que es cierto que en los pueblos se sa-
crifican reses, cuya carne se vende luego 
en los mercados. 
Después ©I seüor Torre habla de la ven-
ta de la plaza de toros; manifiesta que está 
hiaciendo un estudio sobre el particular, y 
afirma que sería una buena fuente de in-
gresos para el Ayuntamiento la adquisi-
ción de ese inmueble. Termina solicitan-
do qne se arregle la calle de Atarazanas, 
que se encuentra en muy mal estado. 
El señor Rivero, después de algunas in-
terpelaciones hechas por el señor Muñoz, 
pide al alcalde que se provea la plaza de 
jefe de la Guardia municipal en persona 
que reúna las debidas condiciones para el 
desempeño de ese cargo. 
Y transcurrida la hora que el Ayunta-
miento dedica a las interpelaciones, se en-
tra en el orden del día, comenzando la 
presidencia por conceder la palabra a los 
señores Quintanal y Jado, que habíanla 
pedido para tratar una 
Cuestión previa. 
El primero de dichos señores ediles 
dice: 
Recordaréis que en la úl t ima sesión, 
y en virtud de instancia presentada al 
Ayuntamiento por un suscriptor de la Em-
presa de aguas y vecino de esta localidad, 
el Municipio trató ampliamente el asunto 
que en dicha instancia se denunciaba. 
Después de Una larga discusión en la 
que se expusieron criterios distintos, yo— 
añade el señor Quintanal—, y en uso de 
un perfectísimo derecho, presentó una 
proposición de no ha lugar a resolver nada 
sobre lo que se pedía. 
Algunos días después de esto, la Comi-
sión mixta de propietarios e inquilinos 
publicó en los periódicos locales un escri-
to de censura por el acuerdo recaído en la 
Corporación municipal, censura que no 
estaba contenida en esos límites de pru-
dencia y en esas consideraciones que de-
ben guardarse a una entidad tan respeta-
ble como es el Ayuntamiento. 
Si nos atenemos—agrega—a la letra de 
ese comunicado, sacaremos la lógica con-
secuencia que de lo que se trata en él es 
de establecer una especie de divorcio en-
tre el Ayuntamiento y el pueblo por el 
acuerdo que aquél acababa de adoptar, 
según su leal saber y entender. 
Si sólo se hubieran limitado los firman-
tes del escrito a rebatir lo hecho por la 
Corporación municipal, en uso de un per-
fecto derecho de crítica, nada tendría yo 
que exponer ahora: pero es que en ese co-
municado se quiere establecer cierto paren-
tesco entre la persona que habla y el pre-
sidente del Consejo de administración de 
la Empresa abastecedora, para que de ese 
modo puedan deducirse los móviles que 
me impulsaron a presentar la proposición, 
y contra esta sospecha de parcialidad,, 
que a tañe también a todos los señores con-
cejales, es contra lo que yo me levanto a 
protestar desde este escaño. 
Y no es que personalmente me preocupe 
lo que en el escrito se indica, pues estimo 
que n i dentro ni fuera de la Corporación 
habrá nadie que para resolver cuestiones 
de esta o de parecida naturaleza pueda 
estar influida por ese espíritu de parciali-
dad. 
Pero si a las cargas, sinsabores y dis-
gustos que todos los concejales soporta-
mos; si a la falta de autoridad con que ei 
cargo está revestido, se unen o se dejan 
traslucir reticencias acerca de la posibili-
dad de que no ajustemos nuestra conducta 
a lo que acertada o equivocadamente es-
timemos más en justicia, se me ocurre 
pensar que adonde serían capaces de lle-
gar las clases humildes - y no por odio, 
que el odio es incapaz de anidar en ellas— 
si se las guía por el camino de la pasión. 
Ni siquiera tiene este caso el contestar 
a supuestos o efectivos agravios. Pero 
creo que la conducta seguida por la Cor-
poración ni ha autorizado ni merecía que 
se contestase con un escrito como el de 
que me ocupo, y mucho menos que se 
quiera echar sobre los concejales ciertas 
sospechas que a nada conducen. 
El señor Jado dice que él es una de las 
víctimas de ese escrito y protesta, por su 
investidura, de las malévolas insinuacio-
nes lanzadas en él. 
Cree que la forma en que se trata del 
acuerdo del Ayuntamiento es una forma 
irrespetuosa, lanzándose al público los 
nombres de los que le votaron para hacer 
creer a la opinión que ellos son sus enemi-
gos, en esa cuestión. 
Yo entendía y entiendo que se trata de 
un asunto privado en el que pretendíase 
enredar al Ayuntamiento. 
Termina el señor Jado repitiendo su 
protesta por lo que de insidioso comtiene 
el artículo aludido. 
La presidencia manifiesta que no tenían 
por qué sincerarse los señores Quintanal 
y Jado. 
[D 10SE SÜINZ DE LOS TERREROS ABOGADQ, -~ -
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Jutíicialcs. 
Plaza de Alonso Martinea, Núm. 2, i.0 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno--
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborabíes, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
BOÜLEVARD DE PEREDA, 5 
7 éléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre rte cocina. 
PLA.TO DEL DÍA: Escalopes a la portuesa. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguería» y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros & ifíesetas 1,10. 
Sbrass. @aíé d e l HbJL». 
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VÍCTOR LABADIE 
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SERVICIO A LA 04WrA 
Teléfono 617 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
= = S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo floulrre. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERIA 
— DE 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 
• • • • • • • • a o a a a a a a D a a a a a a a a a a a 
Salón Pradera. 
Hoy jueves, a 'las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas^ tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Los Gustinos 
y Conchita Novclty 
La Fornarina. 
Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
Butaca, 2 pesetas; General, 0,50. 
•aaauaoaaaaDaaaaaaaaaaaciaacus 
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Y después de indicar el señor Fernán-
dez Qainta.na que no debía haberse trata-
tado tal asunto en el Ayuntamiento, se 
pasa a despachar los que estaban. 
S O B R E LA MESA 
Comisión especial. 
Expediente por denuncias contra don 
Juan F. Bueno. 
El interesado presenta un escrito, que se 
lee, pidiendo se sirva admitir el Ayunta-
miento los documentos que adjunta para 
que se unan al expediente. 
Abierta discusión sobre el asunto, el se-
ñor García (don Eleofredo) se declara en 
un todo conforme con el dictamen de la 
Comisión especial, en el que se demuestra 
la verdad de las denuncias hechas, y pide 
que pase el trabajo del Ayuntamiento al 
Juzgado correspondiente, donde apor-
ta rán más datos los individuos que los po-
seen. 
El señor Rivero dice que pocos expe 
dientes se han hecho con tanto detalle y 
escrupulosidad como el que se discute. 
No se explica cómo el contratista ha 
necesitado tres semanas para acudir al 
Ayuntamiento aportando nuevos datos 
que, según estima el orador, no tienen otro 
objeto que el de ganar tiempo para que 
los tribunales fallen la cuestión que tiene 
pendiente con el periódico La Región Cán-
tabra. Pide que se castigue al señor Bue-
no, como autor de los hechos que en el ex-
pediente aparecen comprobados. 
El señor Gutiérrez manifiesta que hay 
dos individuos a los que no se ha llamado 
a declarar en el expediente, y pide que se 
haga así, volviendo el asunto al seno de 
la Comisión, y que para la sesión próxima 
se cite a declarar a esos dos individuos, 
que no cita, y que han cobrado dinero del 
Municipio con cargo al presupuesto de la 
obra. 
Apoya esa propuesta el señor García 
(don Juan), quien dice que, para que no 
pueda por nadie tacharse de parcial al 
Ayuntamiento, debiera accederse a lo so-
licitado por el señor Gutiérrez. 
El señor Martínez combale la petición, 
y agrega que hace muy pocos días aún el 
presidente interino de la Comisión de Po-
licía recibió la noticia de que el zinc que 
ha desaparecido del parque se lo ha lleva-
do el señor Fraude Bueno, y alude a una 
nota del arquitecto municipal, en la que 
este señor asegura que la factura de ma-
dera presentada por el señor Casanueva 
es mucho mayor en cantidad que la gas-
tada en la tejavana de la Magdalena. 
Intervienen los señores Gutiérrez Cue-
to, Torre y Colongues, proponiendo el pr i -
mero que se quite del dictamen lo que en 
él se refiere a que el Ayuntamiento se 
muestre parte en la causa, a lo que acce-
de el señor Colongues, de la Comisión es-
pecial. 
Se vota la enmienda del señor Gutiérrez, 
y se desecha por 21 votos contra 8. 
Queda aprobado el dictamen, con la su-
presión pedida por el señor Gutiérrez 
Cueto. 
Como han transcurrido con exceso las 
horas reglamentarias, se acuerda prorro-
gar la sesión por 19 votos contra 8. 
Comisión de Hacienda. 
Informe sobre el abono de sueldo a los 
empleados subalternos, proponiendo que 
se pague desde 1.° de enero de 1915. 
Se discute este asunto durante más de 
una hora, provocando las protestas del 
señor Fernández Baladrón unas frases 
que dirigióle el señor Castillo, frases que 
fueron rechazadas por los señores Quinta-
na y Quintanal, que además prestaron su 
conformidad al dictamen. 
Rectifica el señor Castillo, y nuevamen-
te provoca las protestas de algunos seño-
res concejales de los bancos monárquicos. 
El señor Quintana hace uso de la pala-
bra por segunda vez, diciendo que en esta 
ocasión, y por la amenaza lanzada por 
el señor Castillo, él se había convencido 
y votaría lo propuesto por el concejal re-
publicano; pero que a fuer de hombre hon-
rado y de honor no toleraría en lo suce-
sivo nuevas imposiciones suyas. 
Y tras la intervención en el debate el 
señor Muñoz, que fué interrumpido por el 
señor Quintana para extender hasta su 
escaño las mismas palabras que dirigió al 
señor Castillo, se aprueba la enmienda de 
éste, que proponía que de las 53.000 pese-
tas que en otro informe solicita la Comi-
sión de Hacienda que se destinen para 
dar trabajo a las clases obreras, se desglo-
sen unas 8.000 pesetas que supone el au-
mento de los empleados subalternos du1 
rante este año. 
—Se cree un arbitrio sobre vinos y cer-
vezas. 
Un concejal pide que el asunto que-
de sobre la mesa; solicita la urgencia el 
señor García (don Eleofredo), y en vota-
ción nominal se desecha la urgencia. 
Comisión de Policía. 
Informe pidiendo que se retire a don 
Gregorio Aedo la autorización para colo-
car un toldo y veladores en la Avenida de 
Alfonso X I I I . 
Se aplaza su discusión. 
Comisión de Beneficencia* 
A propuesta del señor Colongues queda 
sobre la mesa un dictamen proponiendo 
que se abonen a doña María A. Aquino 500 
pesetas por los servicios prestados como 
comadrona supernumeraria. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba el informe señalando los ca-
baja del precio de contrato y de las sillas 
en los paseos públicos y el dictamen para 
que se declaren de la competencia del 
Ayuntamiento los permisos para toldos y 
mesas frente a lós establecimientos. 
PROPOSICIONES 
So leen dos proposiciones, que pasan a 
las Comisiones respectivas, de los señores 
Zaldívar y Pérez del Molino, y otra a la 
que se han adherido la casi totalidad de 
los señores concejales. 
Después, y con el voto en contra de los 
señores Gutiérrez Cueto y Fernández 
Quintana, se aprueba la siguiente propo-
sición del señor García (don Eduardo): 
«Excelentísimo señor: 
Las actuales circunstancias por que 
atraviesa Europa, motivo de sentimiento 
general, deben ser para la Nación españo-
la, a juicio del que suscribe, de mesura y 
circunspección. 
La unificación de voluntades en los pre-
sentes momentos, al manifestar y vivif i-
car el sentimiento patrio, l levará a nues-
tro Gobierno, siempre con las salvedades 
que el honor nacional reclame y requiera, 
el convencimiento demostrativo del esta-
do de opinión en España. 
Mueve esto, excelentísimo señor, al con-
cejal que suscribe a dirigirse a V. E. pro-
poniendo: 
Que el excelentísimo Ayuntamiento ex-
prese telegráficamente al Gobierno de Su 
Majestad, interpretando los dáseos del 
pueblo de Santander, la satisfacción que 
éste siente por su actuación, manteniendo 
la neutralidad más perfecta en el con-
flicto internacional. 
V. E., no obstante, resolverá lo más 
acertado.—Palacio municipal, 26 de agos-
to de 1914.» 
Y se levanta la sesión. Eran ¡las nueve 
y media de la noche! 
I N T O L E R A B L E 
Lo es, realmente, el espectáculo que de 
pítalos" Ye7¿r¡supue8to'de7ond ordinario se presencia en las sesiones de 
den pagar los jornales de obras por admi- nuestroi Ayuntamiento, y nos vemos en la 
precisión de protestar enérgicamente, no 
sólo del lenguaje que emplean algunos 
nistración. 
Se acuerda abonar un socorro a doña 
Dominga Láiz. 
—Que rija el antiguo reglamento para 
el orden de las sesiones. A petición del se-
ñor Castillo se declara urgente el asunto, 
que combate el señor Gutiérrez por enten-
der que es una categórica declaración de 
que primero la Comisión y luego el Ayun-
tamiento se habían equivocado al implan-
tar el nuevo régimen. 
El señor Fernández Baladrón dice que 
no tiene inconveniente en confesar que se 
equivocó y por eso firma ahora el dicta-
men. 
—Herederos de don José Ortiz. Se les 
niega la indemnización pedida por daños 
en su finca de Cajo. Queda sobre la mesa. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los informes relativos a que 
se abonen a la Jefatura de Obras públicas 
los gastos de comprobación del proyecto 
de balneario en el Sardinero; a que se au-
torice a don Federico Venero para cons-
truir un panteón en Ciriego, y a colocar 50 
bancos en el pasco de Menéndez Pelayo. 
Queda sobre la mesa otro inform-1 ne-
gando a doña Manuela Sánchez el terreno 
gratuito que solicita en Ciriego. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la se-
mana. 
Comisión de Policía. 
Son aprobadas las cuentas de bomberos 
y el dictamen referente a la colocación de 
anuncios en una columna de la Avenida 
de Alfonso X I I I . 
Quedan sobre la mesa la petición de re-
señores concejales, sino principalmente 
de la incalificable actitud y procedimien-
tos de nuestro alcalde, que asiste impávi-
do a l desarrollo de escenas impropias de 
aquel lugar y de las personas que en ellas 
intervienen. 
Habíamos anunciado, y manteníamos 
nuestro propósito, de no ejercer ninguna 
crítica respecto a la gestión anodina y 
vulgarísima del señor alcalde hasta que 
otras circunstancias hicieran derivar ha-
cia éstos la atención de las gentes, recon-
centrada hoy en el campo de la guerra 
europea; pero el espíritu guerrero a que 
aludía el señor Gómez en su tan famoso 
como inoportuno bando, no es bastante a 
imponernos un silencio sobre cosas que 
deben ser atendidas y comentadas, con la 
esperanza poco probable de que el comen-
tario dé por fruto el remedio. 
En la sesión de ayer, el señor Castillo 
increpó en tan desconsiderados términos 
a su respetabilísimo compañero de Conce-
jo don Antonio F. Baladrón, que todos 
cuantos anoche tuvieron noticia de lo ocu-
rrido convenían en censurar en duros 
términos la conducta del edil republicano 
y la inexplicable tolerancia de la presi-
dencia. 
Dejando que los concejales hablen cuan-
to quieran y sobre lo que quieran y que 
empleen o dejen de emplear métodos y 
formas reglamentarias y serias, es muy 
fácil presidir sesiones; pero n i así se cum-
ple con el deber que impone el cargo, ni 
así se demuestra que se tienen aptitudes 
para ocuparle. 
T r i b u n a l e s 
Por homieidio. 
En el día de ayer continuaron las se-
siones dfel juicio oral referente a causa 
por el delito de homicidio contra José 
Gómez Ba rqu ín y Manuel Enrique Sa-
ñudo , del Juzgado de Vi i lacarr iedo. 
Informes. 
E l letrado señor A g ü e r o , acusador 
privado en dicha causa, hizo un infor-
me br i l lant ís imo, sosteniendo que el 
procesado José Gómez B a r q u í n h a b í a 
dado muerte a Francisco Cobo mien-
tras que el otro procesado, Enrique Sa-
ñudo , sujetaba por los brazos a l inter-
fecto, pidiendo a los jurados fallasen 
con arregle a su conciencia. 
E l letrado señor Bot ín , defensor del 
procesado José Gómez B a r q u í n , en su 
t ambién br i l lant ís imo informe demos-
t ró que su patrocinado, v i éndose cruel-
mente matratado por Francisco Cobo, 
y en inminente peligro su vida, no tu-
vo m á s remedio que, para defenderse, 
hacer uso de un cuchillo que llevaba 
consigo y que en el día de autos le ha-
bía utilizado para arreglar unos pina-
chos, causando con el mismo las lesio-
nes a l Cobo que le produjeron la muer-
te, por lo que solicitó del Jurado un ve-
redicto de inculpabilidad, teniendo en 
cuenta las circunstancias que concu-
rr ieron en el hecho. 
La defensa del otro procesado Ma-
nuel Enrique S a ñ u d o , de la que estaba 
encargado el letrado s e ñ o r Barca, con 
suma elocuencia demos t ró que su pa 
trocinado no h a b í a tenido ninguna par-
t icipación en el hecho de autos. 
En vista de lo avanzado de la hora 
el señor presidente suspendió las sesio-
nes para continuarlas hoy, a las diez. 
L o sofocaron bomberos municipales. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Castor R o d r í g u e z G a r c í a , de ve in t i 
t r é s años , de una herida contusa en la 
cabeza, que le causaron con una piedra 
varios muchachos de catorce y trece 
años . 
Consuelo Crespo, de once años , de 
contusiones en la cara y pierna dere 
cha, que la produjo una vaca propie 
dad de Jenaro G ó m e z Blanco. 
•>*Mai<aaaBuaHB,a|K 
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Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
••••••••••••••••••••••uu 
Expedición botijíl. 
A primera hora de la noche recibió 
ayer el alcalde el siguiente telegrama 
de nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
señor Mestre Mar t ínez : 
«Exi to grandioso. Ochocientos se-
tenta hermanos. Suplicóle lo manifies-
te a la querida prensa local.—Mestre 
Martines.» 
Este botijo l l egará a las seis y media 
de la m a ñ a n a de hoy, y a esperar a los 
madr i l eños a c u d i r á n el alcalde, los 
concejales y la banda municipal . 
Damos a los expedicionarios nuestra 
m á s cordial bien venida, y de modo 
especial ís imo al prior de la orden se-
ñ o r Mestre Mar t ínez , 
Teatro principal 
Hoy se a b r i r á en c o n t a d u r í a el des-
pacho de localidades para el début de 
la aplaudida compañ ía del teatro de la 
Comedia, de Madr id . 
E l début , como ya dijimos el otro 
día, s e rá el p róx imo sábado con la pre-
ciosís ima comedia E l orgullo de A l -
bacete, el mayor éxi to de la tempot ada. 
El despacho e s t a r á abierto a las ho-
ras acostumbradas. 
Ha entrado en este puerto el vapor Ra-
mónita con cargamento de sal para nues-
tro particular amigo don Alvaro Flórez 
Estrada. 
S U e E 5 0 5 _ D E A Y E R 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se p r e n d i ó fue-
go la chimenea de la casa n ú m e r o 21 
de la calle de P e ñ a Herbosa. 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 ñn mes... 
Amortizable 5 por 100.. . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España , . . 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 71,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91. 
Valores i n d u s í r i a l e s y mercant i les . 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 350 
pesetas. 
Navegación Internacional, a 130. 
Niñera de Villaodrid, a 67 en report. 
Idem id., a 68,10, al 21 de noviembre 
próximo, en report. 
Can tó los con el Ext ran jero . 
Ingflaíerra: 
Londres cheque de banca a librar, pro-
cedente, a 25,20. 
Londres cheque, a 25,05 y 25,15. 
Glasgow cheque, a 25,04. 
Middlesbrough pagadero en Londres a 
30 días fecha, a 24,95. 
LIBIIAS, 5.795. 
MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daofz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
« • • • • • • • • • • • • • ••••••UMunua 
Noticias sueltas. 
Tiro nacional. 
Representación de Torrélavega. 
E l domingo próx imo, a las tres y 
media de la tarde y en el po l ígono de 
la Robleda, de Santiago de Caries, ce-
l e b r a r á la aludida r ep re sen tac ión el 
concurso en que se ad jud i ca r á la copa 
de la Sociedad, y una t irada de pichón 
art if icial (platoj, con las condiciones 
que fueron anunciadas por programa, 
Colegio de doctores y licenciados 
en Ciencias y Letras. 
El domingo 30 de los corrientes se 
r e u n i r á en junta general el Colegio de 
doctores y licenciados en Ciencias y 
Letras, con el objeto de tratar de asun-
tos de importancia suma. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia de todos los colegiados que no 
hayan recibido la notificación para ci-
tada junta, por ser de interés ge 
y especia l ís imo el objeto de la Q ¿ R*! 
L a junta se c e l e b r a r á en la Estaba 
de Biología Mar í t ima , Castelar & 
las diez y media de la m a ñ a n a . ' ' a 
Movimiento demogrático, 
D I S T R I T O D E L ESTP 
Día 26 
Nacimientos: Varones, 1; hembra 
Defunciones: Mar í a Frachineli 
yos, de seis meses; Cueto (barrio Al 
Francisco Mar t ín Serrano, 0)' 
meses; Cueto (barrio Arr iba) , 5, j o ^ 
-Matilde Rasines F e r n á n d e z , iie" . 
co meses; R ío de la Pila, 8, 1 ° ClIi-
Marcelino Sanz G a r c í a , de 64 
Sol, 3, 2.° años; 
Mercedes Gonzá lez Iglesias, de 
te meses; Sol, 11, entre huertas 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 26 
Nacimientos: Hembras, 2. 
Defunciones: María Gastaflaza 
geascoa Isla, de cinco meses* PpP' 
Redondas, 6, bajo. 
Mar ía Guisasola R a y ó n , de 
d ías ; Casa Expós i to s . 
Manuel José Mar t ínez 





Movimiento de buques. 
A y e r en t ró en nuestro puerto el va 
por «Matienzo». 
Salieron el ^María Pi lar», «Ciérva 
na», «María del C a r m e n » , «C. de Eiza 
gui r re» y «Franc i sco G a r c í a » . 
Matadero. 
Romaneo del día 26. 
Reses mayores, 17; menores, 26,R 
los, 4.527. 
Cerdos, 8; kilos, 836. 
Corderos, 42; ki los, 292. 
Carneros, 2; kilos, 26. 
Vapor "Alfonso XIII". 
Comunica por radiograma el capk 
del vapor Alfonso X I I I , hallarse % 
vegando sin novedad el día 25, raar¿ 
a las doce de la m a ñ a n a , a 1.219 millí 
de la Corufia. 
O b s e n a t o r í o Meteorológico del Instituto, 
Día 26 dt agosto de 1914. 
Barómetro a 0a 760,5 
Temperatura a l sol . . . 17,5 
Idem ala sombra 17,2 
Humedad r e l a t i v a — 85 
Dirección del viento.. S. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo C abierto 
Estado del mar Llana 
Temperatura máxima, al sol, 25,8. 
Idem id. , a la sombra, 54.3,7. 
Idem mínima, 15,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1.5. 










S A L O N P R A D E R A . — A las siete y 
modia y diez y media, funciones com 
pletas, tornando parte Los Gustinos, 
Conchita Novelty, la Fornar ina y Ama-
lia Molina. 
Butaca, 2 pesetas; general, 0,50. 
CASINO D E L SARDINERO.- A las 
seis y media función continua de cine. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sección 
permanente desde las siete. Estreno de 
la película titulada «Perdido en la osb-
cur idad»; la graciosa cinta «Max, actor 
d ramát i co» , y la revista «Pa thé perió-
dico». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - - « S e desea una 
m a m á » . 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
G a s a central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Reeolctos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráuUcas.-Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas eí 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centr'i- as para TÍ*SO —Calderería ^uesa -
Maquinaria en generah—Construccionea y reparación de burues.-Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para ronstrac 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de 'bañoTas y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda .-'.ase de mezas de 
mecámoa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN E» SpTiLEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefacción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente = Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de cojas clases Sara agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería art ís t ica.-Reparación da automóviles.-Bombas á mano y mecáaicas.-Mo 
Azulejos finos extranjeros, l?nos de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—CisWrnasy—Accesorios de toilette 
blancos y en color.-Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 




Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país 
» 100 » 80. 
país » 80 » 65. | * 
de 75 pesetas a 60. 
» 70 » 55. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid • Juan de Herrera).=Santander. 












Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, hal larán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamanfe.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C B U Y E G B Í U A JiTEIIIAClOML 
Deshacho exclusivo de La Cruz Blanca cervesca «Imperia-i» doble bock, estilo «Mu-
nich».—Rofreacos.—Aperilivos.—Fiambre». 
BECEDO NUMERO 1 . - T E L E F O N O 430 
Serviftlo k domicilio. 
TOMARLO SIEMPRE DE J L j A . J B \ C*"» 
DÁOIZ Y VELARDE, NUM. 15.—SANTANDER 
^ • ^ 1 | I | Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
«J— » Precios sin competencia. Especialidad en ~ edidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
SUCURSAL: C U E S I A D E L A A l A L A F A , 7. 
EL P l Ir A r\ U D ^ A M A R I N O g 
VinoK, licorefl y aguaráitnto*.—Ventas po»- mayox y menox,—Sucesor de José Piohín 
Gayoto.—Hernán Corté», 6. Teléfono 328, 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Crepinetas a la perigot. 
BODEGAS BE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
:: VIUDA DE UZCUDUN :: 
LA VIRTUD KXTICNSO SÜBTIDO EN TODA : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina 4 San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
c 3 t e IOL A l a v o SOL 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 3 —Teléfono 75o 
i Se sirve á domicilio 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. niSm. 77 
iTOTxA&vy terrenos para edifi-
O C V e n a e n car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Padilla 24, 26 Y sS.-Teléfono Sl-Saniander 
VINOS FINOS DK RIOjA 
Vino tinto S. [osé las 12 btllas, 4 pta». 3. J s; 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 
Cántara de vino en íjarrafones, 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA " 
Vino blanco 91 Fernando / !«s 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco artejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «0 cargan 0,25 céntimos, 
que sa reintejírarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 







Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la i mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega,.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paíernlna.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446. —Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
Pardo Iraleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.-- Wad-Rás, núm. 2 
j a s i«%o|a^<a@. 
Cases espagnoles. 
Vinos Unos de mesa. Cdampapne "León Chandón" 
- A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
;; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
X a n i a de la maouinaria y caldera de va-
' * ' l l l f l por, lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efectos de las minas de 
Vidiago (Llares). Se admiten proposicio-
nes por la tot ilidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Jcjaquín Madrazo. 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OÜRClíi, ÓPÍICO. - S a n francisco. 15. 
E l Escudo. COMESTIBLES FIÍ'OS. Méndez Núñez, 
_ Habiéndome hecho cargo de este cono-
cido establecimiento, lo pongo en conoci-
miento del Comercio y del publico en ge-
neral, esperando verme favorecido con la 
confianza que hasta ahora se ha dispen-
sado a esta casx.—Justo Pelayo. 
CLÜSE DE CQNTilBILIDHD Y CÁLCULOS MERCnNTIlíS 
El 15 de septiembre empezarán las efl6 
explica don Miguel Rey, ex profesor de1 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilba0-
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales j a r a seño.'itas y a doini' 
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
COCHERAS MODERNAS DÉ LÓPEZ 
L A MAS IMPOETANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espa1" 
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
yi Quien quiera poner su casa elegiint y por poco dinero que visite la ur» Cestería.—San Francisco, núm-
EM la cana que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
lo que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paragnaa, bastónos, oartarmn y petacas.— 
Ribera, 31. 
L H I S P A N O S U I Z A 
- AUTOMÓVILES 
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EIL. R U E B L - O C A N T A B R O 
/g. A.) LA PIÑA TALLADA 
a de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^'didas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
I^6 Despacho: Awós de Escálaytte, 2—Fábrica-. Cervantes, 12. 
SERVICIO 
"̂ SANTANDER-MADRID 








--SaliJa de Santander: á las 8,50 
^i'^ar á Madrid: a irtí 21.45. 
r^* 'J0 ríe Madrid: á las 8,45 para Hogar á 
S8! d̂ r: A ^8 20,14. 
gait811 ônog saldián do Santander los lu-
^'¿•volos y víornoN y do Madrid ios se«.'"Vaeves y «abados. 
jiton, j _ Saijda do Santander: á la» 16,27 
C e r e r a Madrid: á la» 8,10. 
P»?! Sde Madrid: á laa 17,30 para líagar k 
ísn^^^l-Sr^ida de Santander: & las 7,28 
pf̂ '.̂ do Madrid: k las 22,10 para llegar á 
5^:41**18,40. 
«̂ SANTANDER-BARCENA 
oí-tranvíaí.—Salidas de Santander: 
í l S 12,8 y 19,44 para llegar á Barcena 
l8' íi'ttl 14,12 y 21 respectivamente. 
? . M e Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
Si-a Legar á Santander á las 10,10, 
'̂r if 14 y 19,86, rospectivamonte. 
SANTANDER-BILBAO 
írn «3nta«dor 4 B¡Ibao.-A las 7.40, 9,30, 
?? 17 V™* 13etíar" á B'lhao k las i2-30. 
ÍM' M y 20,41, ro-jpHOtivamente. 
ilKjbaO á Santander.—A las 7,40 9,30, 
i(Wl6p -̂ Pnrft ,i0Sar ^ Santander á 1B« 
'̂nc 1R 16,68 y 20,54, respectivamente, 
"n 'Santander á Marrón—A lac 17,40. 
Z ftibaia ̂  Saatander.—A laa 7. 
pe Santander á LiérgaueB.—A las 8,10, 
«1915 14,40, 15,50 y 19,45. 
9,n; LiérUnc á Santander.—A las 6,40, 
7 | ^ , - 5 0 , 17.47, y 19,15. 
7,25, 
6,80, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar A Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
'.'Do Santander á Ontanoda.—A las 
10 45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Santander.—A las 
10,40.14,33 7 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida? do Santander: á la» 7.45 (corroo) v 
12,20. 3 
Llegadas á Santandeí; á laa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanea á las 11,19. 
Balidea de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander é. laa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
BaluUi de Santander: á laa 9,35, 15,05 v 
19,58. 
Salidas de Cabezón: & las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingoa) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
tas 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo: á laa 
12,30 v 15. 
ra 





















i ó n liq¡ 
uelle.l 
;'imacganosas, litínicas, arsenicales, ilas maa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
, P se conocen, curan radicalmente el linfatusmo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
' QuitísinOi tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
^.^l^otermedades del estómogo, de Iri vir,ta, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
^ "'¿ande debilidad y pobreza de sanare, no teniendo rival para la matriz y lavados 
f̂ inslsíti0 Señora; las únicas en su ojase que producen efectos tan favorables como 
Vf*MPor permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
íe cÜiM J1 sn abundante vegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal* 
n ri" CoD sus extensos parqu.- y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen qne el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establ©cimien-
i,5 ¿e baños 
T-mporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Simptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
,. peD Ci GRAN H O T S L de 5<50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico-Di-
ctor:DON EDUARDO MENDEZ D E L CAÑO 
SANCHEZ H E R M A N O S 
HCIUDAD DE SANTANDER** Bianca, í y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Canaiaoría, corbatas, géneros do punto y artículos de 
81 .•• Guaotos, perfumería, biautería, Bombrillas, abaniooa, bastones, impermeablea 
,CÍ .EL GALLO, y «CABALLO», i 
IANGHEZ H B ^ M A N O g =============== 
= ALMACENISTA DF CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
,JRECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Deapaoho: Rome-
,2, teléfono 501. Lr. Perla: Amós de'Eaoalaute, toléfono 253. La Ciudad de Santander 










C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
, Coaíumido por laa Compañíaa de fexrooarriloa del Norte de España, do Medina de 
lUmpo á Zamora y Oronso á Vigo, de Salamanca ¿.la frontera portugueaa y otraa Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales dol Eatado, 
íompuñia Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
Rdo» íimilates al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor.—Moñudos para fraguae;.—Aglomerado».—Cok para ui«üa metejúrgi-
f̂oiy doméatioos. 
Higame los pedidos k la 
Wayo, 5, bis, Barcelona, ó á ana agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Aifonao X í l , 
.̂-SANTANDER, aeñores Hijoa de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES. 
Mteidela "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
i otros iníjrmoa y precios dirigirae á laa oficinas de la 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
ANIS08A 
m&fv preparado compuesto de bi-
f̂bonato de sosa purísimo de eaen-
C!a<leariís. Sustituye con gran ven-
ta)a al bicarbonato en todos BUS usos. 
^0,50 pesetas 
de gheoro-íosfato de cal de C R E O -
SOTA L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U . - M A D R i R 
Vei ia en las principales farmacias de España. 
ITN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Vacoñas, tubercnliuae y w ruz 'astituto Ftirrén: Me-
dicación modaTna: Oajaa para partoo: Algodoiies y gasa» 
fe»érií&Qd&| Solrr.-" \ ínyeetablefl estariliKüáaB,.pn-pa-
íftass co?.i agua destilada rticiente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
hM l a L j b e r t a d . - T e l é í o n o a á m . 3 3 , S A N T A N D É E 
DH LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 do septiembre saldrá de Santander ei vapor 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impjestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinaeión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admito pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l 31 de agosto, a las once de la maflaon,^saldrá de Santander el vapor 
• «•-•i •' 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta M')ntevi ie < y Buenos Aireá, doseísutas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Noeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E SATR U S T E G U I 
Jsu CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E I O H S ;Queréis conservar eternamente vuestra juven-í^a^rsiTrDSRW AGÜA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen efi el rostf 6. 
i i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espiiiiUas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGÜA IM-
PERIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor J. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable especifico' a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza délas Escuelas. 
v Jan 
Exporiación de carbones : 
Consignatarios de buques,—Fletamentos. 
-Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFIC1N l.o DURO, NUM. 1 
D reco . -uegráfíca: MONTASTUR 
S A N T A N D K R 
CARBONES MINERALES 
DEJGIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 1.8.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5,—Teléfono, 4 
NUEVO SERVICIO 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 ki lómetro. 
» tres » » l'QO » 
» cuatro » » l'26 » 
* cinco y seis » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n 
8 T E L É F O N O 371 
B E N I T O P E ^ I í I f l V É L E Z 
C a y T R O D E GOLOO ACIONES 
Alquiler áo pisos y habitaciones 
Ünieo legalhcédo en Satitatidef .^Caüe del Peso, l .nTeléíono 766 
Este Centro proporoioaa dependiente» de etoritorio, tejido*, ultramarino», viajante», 
camareros, iardinerot y mozón de labranza, 
Amaf do cría, cocineras, doncella», eirv'ontaé para todo, niñera*, •irviontas interinas, 
y toda clase do servidumbre para Eapaña y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de osoritura a mano. Hay roc?ul\síta tiskiiú para Outaneda y 
M¿.djid. So reciben sacaiso" do leche ¿e burra. 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
A 
• ! ' ti— 
©MSJS. w t m m i ' m & w aura 
l i 11 o 
I — HIIIIIIIIHWIIIIiWIHIHn\ií\ IIIUIII 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE mtm 
CASA CON H U E R T A 
Servicio de toda claao de entierros.—(rran surtido on ataúdes, féretros y cor 
roñas.-Especialidad en ARCAS MOHTÜOÍIIA.S doj ̂ r?.n lujo. 
Precios médicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfüno nü-n. 481 
T A L L E R E S l í K ' F Ü K D I C I O N Y M A Ü ü l w a* H 
Y , 9 
Construcción y rep-a-ación do '..:T.;a :.I<..<03 ~RepcsaeU'/ii.d...ivíitvi>a.ivi:<-:« 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Cereñas. 
— — — — — — — — — — — 
- M A T E R I A ] , FOTOGRAFICO-
GUBIDDAS 
C ALDERON, 1.-SANTANDER 
desde 50 cénts. Librería Cató-
lica; Vicente^Oria,;.Puente 16 
M A Ü Ü I N A S ' " N A U M A N N 
Para coser, bordar y bacer calceta.—De-
pósito central: colchonería cLa Hispauo-
Francesa>, planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
n-nombrades por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
sm de las mas adelantadas hoy por su pro-
dacción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
Uucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
d-2 sus accesorias correspondientes y piezas, 
ci-n las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además do su coatura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas k 2,50 pelotas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratas á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
m í o m \ m . DE QOIRÓS 
COBRECES (SANTANDER) 
P r e m i a d o en v a r i o s Concursos. 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander, Ediñcios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc 
L a enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
E l curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
EL PUEBLO ABRO ^ 
DIARIO DE L A MAÑANA 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital . . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
* A ñ o 40,00 «. 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la tna-
dragada :-: 
ñt ittneics y pesiamos a 
pveelos eom/eneícciales X 
9 
Redacción fl JUrainisttacidn: plazuela del 
¡Principe, 8, l.0=3aUeres: friamauor, 18 
